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Lunes 21 de Jimio ú e lSi>2. ¡ \ i i m . I h . 
L j t IfVfS y la> ilijpoo'c-imrM (>>wra)rs ili'l Ool i i»r l l i ) 
son ol.lUaltirias para faJa « i . ! ' » ! .Ir pio-ii i .- .a , | . M I c 
ipir .1- pulí i r á n oli. ¡ iI11.. MIp ri l , y CIMII O 
ilins I | . -> | I Í I« p i r a lo» il-tna» | i ' i ' l i l<» 'I- I» niisciia j jrü-
V I I I L U . f i i y 3 '/«•' A'aricmtirc Je ' S i ; . J 
f 
T-is Iryps, nrilriifs y « n u n c i o s TJIIC se ni3ni]<*n pti-* 
l i l í c a r 1*11 lu.s Í Í D Í e t i n . ' . s oli.-ialcs se lian (Jf m i i i l i r a l 
( i ' - ia i i o l i ü r o r.-.opfi l i v » , jifir ctjvo coinluí ' t i t si- pa5a-» 
i'úii á los crjidiivs luí iNi-nrttiiiados [irriútl ico*. Se 
fsccjiiiia i)f f.M.i ili.'.jmMt ion á lo* Si'fiori'S C^pilaties 
(•'•n-raii-s. ( O n i - n m tic Ü da A b i i l y y . - / ¿ ¡ t í S i a J e 
DE LE0i\T. 
ARTIGOLO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Dirección de Ayuntamientos , Presos p o b r e s . = N ú i n . 300. 
Conforme á la repla ¡3.' de lo circular de 14 de Diciembre 
ú l t i m o '•obre arreglo du p ie« i s i i u b u s , se insertan á ci int imia-
cion los presupuestos de ¡¡¡i-tos de este ramo de los partidos de 
M u r í a s de Paredes y L a lí iñM . a , que lie tenido á bien aprobar 
por bailarles conforme. Los A ¡ u n l n m i e n t o s <p>e pertenecen á los 
mismos partidos sat isfarán aules del ilia 3!) del co i r icn le mes el 1? 
)• i ' . " tr imestre de) corriente a ñ o . y en lo sucesivo paga rán el res-
to por trimestres adelanlados, en la inteligencia do que siendo es-
ta atención de las que no admiten demora alguna, me ve ié en la 
sensible necesidad do espedir apremios A cosía de los morosos, 
hasta que llagan efectiva esta co i i l r i lmdon . á cuyo efecto encargo 
íi tus Alcaldes de las cabezas de parlidn que con la debida opor -
tuiúilnri me remita una ñola de los que se indlati en descubierto 
por e<te servicio si en el l o de Julio y Octubre no estuviesensa-
tisfoihns los plazos del tercero y i . " l i i rneslr t í respectivo. 
Leun 1<) da Junio de l ü o i — A g u s t m Gome* Inguanzo. 
L a Tinñezi 2 i de M a r z o de I S o 2 . = E I Alcalde constitucioi 
n a l , Miguel de las l le ras . 
K L M E U O 2? 
Rularían rfc /os ingresos para corrección pública dt ene p a r l U 
do judicial. 
Es i s t ennn que queiló de I S o l . según cuenta 
del Ueposi ta i io , tres mil ciento quince rs. 
y trece mrs 3,11') 1 3 
L a Bafieza •>'! de M a r z o de 1 8 o 2 . = E l Alcalde conslitucioual, 
Migue l de las l leras. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A T U Ñ E Z A . 
PliESOS I'OnKES. Aiio de \S-r2. 
PiiEsui'fiiSTO formado por la Junla de partido. 
G A S T O S . 
K Ü M E R O 1! 
Helarían de los sueldos de corrección pública de este partido 
judicial. 
Sueldo anual del alcaide de la cárcel á razón 
de seis rs. diarios, dos mil ciento noventa 
rs 2.1(10 
E l del cirujano, trescientos veinle rs. . . . 3:¡0 
E l del capel lán , seiscienlos ciucueota rs. . . tiüt) 
l ' a ra el encargado do asear el nralorio y de 
traer el ornato de la parroquia y demás 
necesario para la misa en los días de pre-
cepto : y volverlos á llevar acabada esta, 
cincuenta rs iiO 
Para el premio del Depositario al respecto 
del rnMn) por c iento, y MU perjuicio del 
mas o rueños se calculan cualrocienlos rs. -iOO 
Para p a p e l s e l l a r l o y c o m ú n , dricuenla rs . . 3 0 
l ' a ra " a s i o s indisp'Misal ' les ríe la J u n l a , eua-
(rneicntos rs JiOO 
Sueldo d e l Secretario,,cien rs 11.0 
PliKSOS ESTAXTKS I>EI. JliZUADO. fís. HlfS. 
T.dal . . . . Í . I I U l 
/ P o r el socorro anual de 3500 pro-
b o s pobres que se calculan segun la es-
\ l a i l i s l i c a del ramo que in¡;resar!in en 
la rviicel de esle Juzgarlo y permane-
Jee rán en la misma á razón de ÍS 
' mrs. diarios cada uno, cuatro mil nue-
\veeientos cuarenta y un rs. y (i mrs. J . l U l I 
/ l 'ara uompostura de las prisiones, 
/ veinle rs 21) 
Para la medicina que puedan gas-
V tar los presos, cien rs 100 
I Para la Sala de Audiencia del 
Vri íüado, se señalan cuatrocientos rs.. 401) 
] Para el custe del carbón y aceite 
.<!que pueda gastarso en las nuilicnrias 
jen la c á r c e l , ya con motivo de las 
'visitas semanales. temn de declara-
ci rnos, y coiii'esiones y o i r á s dil igr-n-
eins ipio se practican en la cárce l ; 
(•oiuo también para el cuelmo que 
debe gastarse para la tUirmi'.ia de los 
'•presos, ciento veinte rs. . . . . 120 
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P R E S O S T R A N S E U N T E S . 
/ Par.i el snrorro do I3'M) presos polnt's trfiiiseuritüs, que sciíd» l¿i «s-
( m l i s l i i M ilol n imn se ¡ ' i i l u u h i qnu lo 
lnini i i pnr los itiiuiilds de esle parti-
do judic in l , iil respecto di; 48 mrs. 
«liiiiios cíiclii t ino, l.i cnntiilaii ilu mil 
oeliocienlos Ireints y ciiico rs. y diez 
mrs I,í)'3ü 
S U E L D O S . 
Por el del nlcaido y (lem.is e m -
pleados Si!¡¡m) relacioo n ú m . 1?, 
I;i ('¡iiilidiiil de ceutro mil uienti) 
sesenla rs 4,160 
1 M P B E . V I S T O S . 
10 
Por lo s Rastos de esta clase que 
o n i r r / i » . so prestipimeii cim i n -
clusioti de veredas, duseientos rs. 2 0 0 
TOTAL. . . . . . . , 1 1 . 7 / 6 10 
I N G R E S O S . 
P o r exislencia del ano nnlerior, 
íit'j>im relacioii tui in. tres 
m i l cienlu quince rs. Icece mrs. 3,11!> 1 3 
KESUIIEN. 
Gastos.. . . . . . 11/770 
Ingresos 3,113 




T.a B a ñ i z t ' 2 i de Marzo de 1 3 J 2 ~ E I Alcalde constitucio-
nal, Miguel de las l luras . 
E l déficit que aparece en esle presuptieslo, deducido el im-
porte de la exislcudu a i i l e n o r , pnipone la J imia a o i t i r i r en la 
forma preveniila en la Itcal órdeu de 31 de Julio de 181!); re-
par t i éndnse ni cfc i lo entre todos los Ayiiutauiientos del parlido 
con cargo al articulo respectivo de sus presupue-tos. L a iiañezn 
21 de Mar?.o de I S ü á ^ r E I Presidente, Miguél de las l leras. 
= E I Diputnilo provincial , Eduardo Autunio l ' ' e r i i a n d e ¿ . = E I Se -
cretario, Antonio Cadóruiga. 
R E P A R T I M I E N T O . 
A Y U N T A M I E N T O S . B s , vn. 
l.a Buñeza 480 
A l i j a ile los Melones 470 
A Hilanzas í->{) 
Castrocalhon -Ült) 
C.astroi-ontrigo 480 
('.(•lirones del Rio. . -Kil) 
l)eslriana 22t) 
Ung-iinadalj!» 3(11» 
l.niíiina de Negril los 3-iO 
Slalalohos.. . ' 'MU 
Palacios de la Valduertia 
Pomelo 300 
O'iiiilaiia y Om^iisto 3 1 0 
Ui'xm-ras. . 140 
Uiea. . de la V . ^ a Sá l i 
L a M;i y .Saiililiañez ail'> 
Hnlili 'do y l!i,li|(.,|jno ISM 
San Adiian il,.| V,i¡|,. );¡l) 
Sao Cn-ti.lia! il» la Polnntora.. . 301) 
Sao hMeliiio de Nogales. . . '. Jli.'i 
Sta, M a i í a del i ' á i n m o . . 
Urd ía les 
Sao Pedro lierciauns. . 
Pnli lai lura de Pelnyu Garc ía 
Gastrillo y Vel i l l a . . . . 
Solo ile la Vega 
Vi l l amoi i l an 
Vi l lanueva de .lami'iz. . . 




i s o 
1HO 
300 
I * ) 
I SO 
3 0 0 
270 





L a Bañczn 8 de A b r i l de 1SÍ>2.= EI Presidente, Mi^uél de las 
I t e r a s .=EI Uipuladn provi in ' ia l , Eduardo An lmi io I'eroaoilezj 
= Eleiilet'io González del P a l a c i o . ~ . l . Pedro de M p i i l i e l . = I 'rao-
cisco M e l c o n . = J u u i i San M a r t i n — R l a s Gün : ¡a .= -At i lun io C a -
dú ru iga , Secretario. 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P. y S. P .=Nt t ( t i . 301. 
H a b i é n d o s e fugado el dia 12 del actual del pre-
sidio de V a l l a d o l i d los confinadns cuyos nombres 
fe espresan en las medias filiaciones que se insertan 
a c o n t i n u a c i ó n , encargo á los Alca ldes cons t i t uc io -
nales, d e s t a c a m í u t o s de la Gua rd i a c i v i l y e m p l e a -
dos del r ama da v ig i l anc i a pract iquen las oportunas 
di l igencias para conseguir su captura( r e m i t i é n d o l e s 
á mi d i spos ic ión en caso de ser habidos. L e ó n 18 de 
Junio de 1 a g - i . ^ A g u s t i r . G Jtnez Inguanzo. 
Presidio peninsular de V a l l a d o l i i . = .VIedia filia-
c i ó n . ; : E í i t r ó eo 13 de Oc tub re de 1B48 en el tie T o -
l í d n . Canu to A l o n s o , hijo de Teodoro y de D o m i n -
ga R o d r í g u e z , natural de Bargas;, part ido de id , p ro -
v inc ia de T o l e d o , avecindado en su pueb lo , estado 
so l te ro , edad 21 años cu i odo se filió, oficio j o rna l e -
r o , sus s e ñ a l e s , pelo y cejas c a s t a ñ o oscuro , ojos 
pardos , nar iz gruesa , barba p o c a , color bueno, c a r a 
regular , estatura 5 pies y 3 pulgadas , una nuve en 
el ojo derecho y una c tca i r ix en el i zqu ie rdo . F u é 
sentenciado por diferentes tr ibunales y delitos a c i n -
cuenta y dos ¿ifios de presidio, habiendo sido dese r -
tor una vez. D e s e r t ó t U una de esta tarde esca lan-
do una tapia de la hue i ta de la C a p i t a n í a general , 
donde con otros de su clase se ha l l aba trabajando; 
habiendo perpetrado la fuga en c o m p a ñ í a de F r a n -
cisco Ñ o ñ e z conoc ido por el P o r t u g u é s . V a l l a d o l i d 
12 de Ju l io de l l i j a . n V . " I5."=EI Comandan te A . , 
M a t í a s L a - P l a n a . — E l M a y o r A . , Fernando C o b a r s i . 
Presidio peninsular de V a l l a d o l i d . z z M e d i a filia-
c ión .— E n t i ó en 22 de Ene ro de 1851, F ranc isco 
N u ñ e z . h i j o de B i t i i t o y de Ri t a M o n t e r o , na tura l 
de la B i u s a , p a r l i d o de C iudad R o d r i g o , p r o v i n c U 
de Sal.-jiiiai)Ca, a v e c i n d a d o en su pueblo , e>tado s o l -
tero , e d a d 12 a ñ o s , o f i c i o jornalero , sus s e ñ a l e s , pe-
lo y c e j i s c a s t a ñ o , o j o s i d . , n a i u l a r g a , b a r b a p o -
b lada , color i i i g u e ñ o , cura a n c h a , estatura 5 pies. 
Fué s e n t e n c i a d o p o r l a AuJ i enc i a de V a l l a d o l i d en 
25 de Octubre de 1ÍÍ50 por vai ias causas y delitos 
a c u a r e n t a a ñ o s y n u e v e meses de p r e s i d i o . D e s e r t ó 
en l a l a r d e de este oia h a l U n d o s e en los t r a b i j o s o * 
la C a p i t a n í a genera l , en u n i o u del cor-f i . iado C . i n u i o 
A l o n s o Rodr igue? . V a l l a d o l i d 12 de J u n i o de 11152. 
r ; V . " l i . " - E l Comandan te A . M a t í a s L a P i a ñ a . 
E l M a y o r 1., Fernando Cobars i . 
N ú m 3 o 2. 
HOSPl PAL Di: LA PRINCESA. 
COMISIÓN EXCUÍOAIU HE \>IIOMOVI;II LA SCSCHICION AI. .MISMO . 
LISTA p a r l i c u l a r de susci icioncs. 
llf>. vn. 
Ayuntamiento de fr'iHeza. 
D. An tnn in Cas t e l l anos , A l c a l d e const i tucional . 20 
A n t o l i n Iglesias, Teniente de A l c a l d e . . . 15 
L o r e n z o Iglesias, Procurador s í n d i c o . . . . 7 
Salvador R o d i i g u t í z , Regidor I? . . . . 6 
Pablo P^s t r a i i a , Id. 2." 6 
Mat ías P é r e z , id 3." •. 6 
R a m ó n F l o r e z , Secretario. 15 
V i c e n t e Caste l lanos , propietario. . . . . 3 
L e ó n A l v a r e s , id " . . . . I 
M i g u é l Florez, Deposi tar io det A y u n t a m i e n t o . 5 
León a o de Jun io de 1852. — G rego r io G a r c í a 
G o n z á l e z , Secretario. 
N ú m . 3o3. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
E x c m o . S e ñ o r : H e dado cuenta á la Re ina de l 
expediente instruido acerca de la verdadera i n t e l i -
g e n c U de la vigente l eg i s lac ión hipotecaria re la t iva -
mente á dotes y donaciones. Enterada S. M . y te-
niendo presente el R e a l decreto de 43 de M a y o de 
1U45, las Reales ó r d e n e s de 31 de M a r z o y i j de 
IWayo de 1U46, y la de 33 de A b r i l de 1847, y de 
conformidad con el d i c t á m e n emit ido por las sec-
ciones de Hacienda y de G r a c i a y Jus t ic ia del C o n -
sejo R e a l , se ha servido d ic tar las reglas aclaratorias 
siguientes: 
1. ' Las donaciones ínter vivos de padres ó abue-
los & hijos ó nietos, y las donaciones propter nuptias 
devengan el medio por 100 por razón de hipotecas 
en los t é r m i n o s prescritos por el a r t í c u l o íi." d e l 
R e a l decreto de 23 de M a y o de 1845. 
2. Las donaciones propter nuptias de que habla 
la Real orden de 31 de M a r z o de 1846, son las que 
se conocen en C a t a l u ñ a con el nombre de « h e r e d a -
; í)Íento u n i v e i s j ) , , , en que no hay t r a smis ión v e r d a -
dera de dominio directo ni úti l hasta d e s p u é s de la 
muerte de los padres, quienes se reservan la facu l -
tad de poder enajenar los bienes donados á los h i -
jos. Por consiguiente devengan t i mismo medio por 
100 de derechos de hipotecas todas las donaciones 
de padres ó abuelos a hijos 6 nietos cuando estos 
pueden imponer l ibremente de los bienes donados, ó 
K lo menos cu indo quede en su f . i vu r el domin io 
ú t i l , estando exceptuadas del impuesto las donac io -
nes ectre aquellas mismas personas que hag. in re 
s e r v í s tales que con el t iempo puedan anu la r se , ó 
por las cuales no resulte u t i l idad al d o n a t i v a i i o . 
3 a N o devengan derechos de hipotecas las d o -
tes que los padres y abuelos en su caso, ó las n í a -
t l i i " . e n el su ,•<-, es tán ohiiftados .1 dar á sas hi'jn-, ó 
i ' i r l o s ".'guu la legis lación viget.te en las l e s p e c ü v i s 
j i n r v i i H i . i s de la M u n a i q u i . i , poique deben conoide 
l a i se coinu uua a i j í i i ipuc iu t ! de U p o r c i ó n l egu in i . i 
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hereditaria que á cada descendiente pueda corres-
ponder. 
V 4.1 Las dotes voluntar ias , ó sean aquellas q u é 
no proceden de obl igac ión a l g u n a , sino de la es-
p o n t á n e a voluntad del que las h a c e , e s t án sujetas a l 
pago del derecho hipotecario gradua l s egún el p a -
rentesco, y en los mismos t é r m i n o s que para las d o -
naciones por cualquier t í t u l o , hechas entre personas 
que no se hal len en línea r e c t a , de te rmina en su 
pr imera parte el citado a r t í c u l o 8 ." del R e a l dec re -
to de 23 de M a y o de t845. 
L o que comunico 3 V . E . de R e a l orden para 
su intel igencia y efectos correspondientes. Dios g u a r -
de á V . E . muchos a ñ o s . M a d r i d 30 de A b r i l de 
1852. —Bravo M u r i l i o . i r S e ñ o r Di rec tor general de 
Cont r ibuc iones di rectas . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
LOTERIAS NACIONALES. 
A Y I S O . 
T,n Di recc ión general hn dispucsln que el Snrteo que se ha 
de rnlebrnr el din ti) ríe Julio p r ó x i m n , sea Imjd el l'nri-
dn .lo l í í O D O posos fuerte*, valor ríe 30 .000 billetes íi A o -
r.euia >/ seis ra i les cada uno, ile cuyo capi tal se d i s t r i tm i r á r i en 
808 premios y 8 aproxiajacioncs 108.000 pesos fuertes, en la 
forma siguiente: 
i-r.r.MHis. PESOI fBEtnns. 
1. . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
4. . 
1 7 . . 
2 3 . . 
3 0 . . 
( ¡ 7 8 . . 
de 30 .000 . 
de 10.000. 



















« . 0 0 0 . 
27 .120. 
808 . 
2 Aproximaciones de 340 p?. cada una 
pt.r¡i el numero nnterior y poste-
r ior al premio de liO.OOO. . . . 
2 l i lein de 170 para idem al de 
10 000 . . 
2 Idem de 100 para ídem al de 
-1.000 






K i s T o o t T 
Si el n ú m e r o I obtuviere nlsimo (le los n in t ro premios m n -
ynri'S. la a p r o x i m a c i ó n ¡mle r io r que ciinespimila á dicho premio 
U r a para el .'SiMíOO; y si fueru tiste el agraciado, la posterior se-
ra para nqurl. 
I.us 30.000 bllleles e s t a r á n sobi l iv i i l idos en octavos ¿1 Doce 
reales c a i l a t i n o , y se i lespachi i rán en los A i l u i i m s l r a c i o n c s de 
l . o l e r í a s Narimiiiles. 
Al i l i i i s iüi i i i ' ide de r u d U a r ' C el sorteo se d a r á n al públ ico 
l a s l i s i a s impresas d e l o s n í m i H r o s ijire h a y a n coiifefuiiáo premio 
o n p r o N i m a c i o i i , y ¡'or e l l a s , y por l o s mismos billetes originales, 
p e r o n- i p " r i i i i i^un "1ro t loeumfnlo , se s a t i s f a r á n las panam-ias 
e n l a s m i s m a s AdminisUin ' iones d o n d e se h a y n n espeudido, 
c o n I;. p i i i i l i i a l i i h i ' l 'V'e l i iuie i i i - i eililuda la I) irr-n ion. 
i l a i i r i ' l l . " de Juniu Ue l S j 2 . = M u r ¡ a i i u de Zea. 
sor, 
Aicaidia consli'luc'undl de Faentts de Cwhnjnl c f ic ia l , s in respectivas relscíí .p.cs arregladas 
Torlas las personas ([i¡e posean fincas n í s l icns y 
urbana?, ganados, censo.--, foros, ó ci]¡i!(|uier;i otra 
clase de bienes sujetos &• la c o n t r i b u c i ó n rie i n m u e -
bles del a ñ o p r ó x i m o de i 8 5 3 , en el t é r m i n o j u -
risdiccional de este A y u n t a m i e n t o , p r e s e n t a r á n en la 
secre ta r ía del m i s m o sus respectivas relaciones a l 
t ' ; r in ino preciso de i 5 - dias arregladas á ins l rucc ion , 
para que la Jun t a pericial rectifique el a n i i l l a r a -
micn to que ha de se rv i r de base para el repar t i -
in iento de la C o n t r i b u c i ó n de d icho a ñ o ; en la i n -
teligencia que de no hacerlo la Jun ta lo h a r á de 
oficio sin quedarles derecho i recla<riar. Fuentes de 
Carbajal 16 de J u n i o de i S ü a . ^ R a f a e l de Fuente 
Presa. 
Aicaldla constitudonal de Bembibre. 
Todas las personas que en este dis tr i to m u n i c i -
pal posean fincas r ú s t i c a s ó urbanas , foros , censos, 
y rentas sujetas al pago de la C o n t r i b u c i ó n t e r r i to -
r i a l , c u i d a r á n de presentar en la s e c r e t a r í a de este 
A y u n l a i i i i e n l o en el impro rogab le t é r m i n o de i 5 
dias contados desde la pub l i c ac ión de osle anuncio, 
sus respectivas relaciones, pues pasado d icho l é r m i -
no la Jun t a o b r a r á con e n í o r a sujec ión á lo pre-
venido en el a r t í c u l o 24 del R e a l decreto de 23 de 
M a y o de 1845. B e m b i b r e y J u n i o 10 de i 852 .= 
J o s é A n t o n i o A l v a r e z . 
Alcaldía constitucional de Pajares de los Oteros. 
Todas las personas que en el munic ip io de Paja-
res de los O i e r o s , y Despoblados de V i l l a b o n i l l o s y 
Monas te rue io posean bienes sujetos á la cont r ibu-
c ión de i n m u e b l e s , p r e s e n t a r á n en la S e c r e t a r í a del 
m i smo sus respectivas relaciones, en todo e l presen-
te mes de la fecha para que la Jun ta per ic ia l rec t i -
fique el ami l la ramien to que ha de servir de base en 
el venidero a ñ o de 1853, e n ' l a in te l igencia que de 
no h a c e r l o , p a r a r á á los omisos el perjuicio de ins-
t r u c c i ó n . Pajares de los Oteros 10 de Jun io de 1852. 
^ : P e d r o Santos. 
Alcaldía constitucional de Sancedo. 
P a r a proceder esta Junta per ic ia l á la rect i f ica-
c ión del ami l l a ramien to que ha de servir de base 
para la derrama de la c o n t r i b u c i ó n de inmueb les , 
cu l t ivo y g a n a d e r í a en el p r ó x i m o a ñ o de 1853 se 
h/ 'ce indispensable que todas las personas que posean 
bienes sujetos á esta c o n t r i b u c i ó n en este t é r m i n o j u -
r i s d i c i u n a l , presenten en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
ta in iento dentro del t é r m i n o de quince d u s contj , -
dcs desde l a inserciou de este anuncio en el Bo le t í n 
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t rucciuo ; en la in te l igencia que de no h a c e r l o , la 
Jun ta de e v a l u a c i ó n les juzga rá por los datos que 
pueda adquir i r y conforme á la i n s t r u c c i ó n de 23 de 
Miyo de 1845. Sancedo y J u n i o 15 de 1852.—Ce-
U i ' . i n o G u e r r e r o . 
Alcaldía constitucional de Castilfalé. 
Todas las personas que posean fincas r ú s t i c a s y 
u rbanas , ganados, censos , foros y otra cua lqu ie ra 
clase de bienes sujetos á la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , 
c u l t i v o y g a n a d e r í a para e l a ñ o p r ó x i m o de 1853, 
en este munic ip io cons t i tuc iona l , p r e s e n t a r á n sus res-
pectivas relaciones en la S e c r e t a r í a del mismo á los 
quince dias de haberse insgrtado este anuncio en e l 
Bo le t ín oficial de la p r o v i n c i a , á fin de que la J u n t a 
per ic ia l proceda á l a r ec t i f i cac ión del a m i l l a r a m i e n -
to que ha de servir de base para el repar t imiento de 
d i c h a c o n t r i b u c i ó n en e l referido a ñ o , en la i n t e l i -
genc ia que á los que no lo verifiquen la Jun ta les 
j u z g a r á según los datos y antecedentes que pueda 
a d q u i r i r , a t e n i é n d o s e á lo d e m á s que en este casa 
previene el R e a l decreto de 23 de M a y o de 1845, 
sin que tenga derecho á rec lamar en pena de su des-
cuido ó mala fé. Cas t i l f a l é Jun io 13 de 1852.—El 
A l c a l d e , Juan G a r c í a . 
V A C A N T E . 
L o es tá la p laza de Medico de la villa de y ¡ l l a r 
de Ciervos, part ido de la Puebla de Sanabr ia en l a 
p r o v i n c i a de Z a m o r a , con la d o t a c i ó n anual de cin~ 
co mil reales, pagados por tr imestres venc idos , por 
iguala de vec inos , c o m o se verif ica con l a de l c i r u -
jano t i tular . 
Los aspirantes, d i r i g i r á n sus solici tudes y d o c u -
mentos que comprueben sus m é r i t o s l i terar ios y c i en-
t í f i cos , francos de porte, á la presidencia de l A y u n -
tamiento de d icha v i l l a , hasta el 25 de J u l i o p r ó x i -
mo ven idero , plazo marcado para la r e c e p c i ó n de 
solici tudes y p rov i s ión de d i cha p laza . V i l l a r de 
C i e r v o s Junio 13 de 1852.=EI Presidente , Pedro 
Debesu Va ladron .= :Por su m a n d a d o , Pab lo Z a m o r a , 
Secre tar io . 
E l dia 17 de J u n i o se e s t r a v i ó de esta c i u d a d 
una po l l ina negra, boc ib laoco , de alzada regular , a l -
go maniviesa . L a persona que la hubiese ha l lado se 
s e r v i r á dar aviso á D . A g u s t í n Algaraste que v i v e 
c a l l e de la R ú a n ú t n . 29, quien g ra t i f i aca rá . 
E l que quiera tomar la yerba de dos prados, 
sitos en la casa de la V e g a , por planas ó a r rendar -
los por uno ó mas años , que se persone en casa de 
Cabe ro á puerta O b i s p o . 
L E O N : IMPUESTA DE LA VIUDA E HIJOS DE MIÑON. 
